暫定初等科国史教科書 「くにのあゆみ」論争について by 松浦 利隆 & Toshitaka Matsuura
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(1) 日本民間教育団体連絡会編， 『日本の社会科三十年』（民衆社， 1977) 
(2) 羽仁五郎「歴史教育批判」（田中武雄「戦後社会科の復権」（岩崎書店）より再録」
(3) 遠山茂樹•松島栄一「国史座談會報告」（「歴史学研究」第 1 2 2号，岩波書店 194 6) 







(7) 家永三郎「戦後の歴史教育」（岩波購座「日本歴史J22 1963) 
(8) 家永三郎「新歴史教科書の特色」（「朝日新聞」 19 4 6年10月2日付）
(9) 家永三郎「日本史研究入門」（遠山茂樹，佐藤進一編 1 9 5 4) 
ao 高橋慎一「『くにのあゆみ』をめぐって」（民主主義科学者協会編「科学年鑑」 1 9 4 7) 
(I) 船山謙次「社会科論史」（東洋館 1 9 6 3) 
(12) 注(6)K同じ
注で引用した文献以外に主に次のような文献を参考忙し注した。
臼井嘉ー「戦後歴史教育と社会科」（岩崎書店， 1 9 8 2) 
上田黛編『社会科教育史資料 1• 4』（東京法令， 1 9 7 7) 
遠山茂樹「戦後の歴史学と歴史意識」（岩波書店， 1 9 6 8) 
佐藤伸雄「戦後歴史教育論」（青木書店， 1 9 7 6) 
加藤章「社会科の成立と『国史』の存続」（長崎大学教育学部科学研究報告25号， 19 7 8) 
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